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World Series trophy comes to La Salle. 
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Date:  March 6, 2009 
To:  To All Eligible Faculty 
From:  Bro. John McGoldrick 
  Assistant Provost 
Subject:  Lindback Distinguished Teaching Award Nominations 
Since 1961, a generous award from the Christian R. and Mary F. Lindback Foundation has enabled La Salle to recognize 
excellence in teaching by members of its full‐time faculty.  The award is presented to a faculty member whose teaching 
is characterized by superior knowledge of the subject matter, vitality and inspiration in its presentation in class, and 
devotion to helping students realize their potential. 
Nominations for the award are invited from members of the full‐time faculty and students in all divisions and programs 
of the University.  The final selection from those nominations is made by a committee composed of the Provost; the 
Deans of Arts and Sciences, Business, and Nursing and Health Sciences; the President of the Faculty Senate; and the 
Vice President for Academic Affairs of the Students’ Government Association. 
The award is presented at the annual Commencement Ceremonies in May. 
This announcement has been e‐mailed recently to all faculty members, along with a list of eligible faculty members and 
a nominating ballot.  This ballot can be completed, printed, signed, and then sent to Dr. Mary Jeanne Welsh (Campus 
Box 332).  Two other options are available: 
  A printed version of the ballot and eligibility list are available in the Provost’s Office (Administration 315), the Office 
of  Professional  and  Continuing  Studies  (Administration  400),  the Office  of  the Dean  of  the  School  of  Business 
(College Hall 211) the Office of the Dean of the School of Nursing and Health Sciences (Benilde 4400), and at the 
Bucks County Center. 
 
  Faculty can also submit a nomination on line at http:// www.lasalle.edu/provost/lindback. 
The deadline for nominations this year is Monday, March 30, 2009. 
Thank you. 
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LA SALLE HERITAGE WEEK 
1863-2009 
ears and 
General News 
Celebrating our Lasallian Heritage 
and the Founding of the University 
Event Schedule: March 21- 27, 2009 
COMMUNITY SERVICE EVENT 
9 a.m.-Noon 
Details to be announced. 
MICHAEL J. KERLIN MEMORIAL LECTURE 
3:30p.m. Dunleavy Room 
Father Peter Bernardi, S.J., Professor of Religious Studies at Loyola University New Orleans, will speak on "Maurice Blonde!, Social Catholicism, 
and Action Fran~aise." Sponsored by the La Salle University Philosophy Department . 
LATE NIGHT LASALLE 
10:30 p. m . Dan Rodden Theatre 
The award-winning film Dead M an Walking, starring Susan Sarandon and Sean Penn, will be shown. Sarandon won the Best Actress Oscar for 
her portrayal of Sister Helen Prej ean, C.S.J., an advocate for the abolition of the death penalty. The film is based on Prejean's bestselling book. 
rdl22 
LITURGY 
6:30p.m. De La Salle Chapel 
Celebrating the life and legacy of St. John Baptist de La Salle, founder of the Christian Brothers, patron saint of teachers, and namesake of the 
University. 
DEAD MAN WALKING: THE JOURNEY CONTINUES 
Sister Helen Prejean, C.S.J. 
3:30p.m. Tom Gola Arena 
Author of Dead Man Walking: An Eyewitness Account of the Death Penalty in the United States. A New York Times best-seller, the book was 
adapted into an award-winning motion picture. Sr. Helen has been a spiritual adviser to death row inmates and has become an articulate 
opponent of the death penalty. 
(Continued on the next page) 
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General News 
(Continued from the previous page) 
LIVING THE LASALLIAN MISSION: FACULTY PERSPECTIVES 
12:30 p.m. Dunleavy Room 
An interactive session focusing on how Lasallian mission is integrated into teaching and service from the perspectives of biology, chemistry, 
communication, accounting, and education faculty based on their three-year Lasall ian Leadership Institute commitment. The session will 
explore how participants might apply mission uniquely to their own work. Presented by Gerry Ballo ugh, Dave Cichowicz, Lynne Texter, Jeannie 
Welsh, and Deb Yost. 
PRESENTATION OF THE BROTHER SCUBILION ROUSSEAU JUSTICE AWARD 
6:30 p.m. De la Salle Chapel 
Given to a faculty or staff member of La Salle University whose presence among us helps us to understand our role in creating a more just 
world. Sponsored by the Project on Justice in Society. 
c 
LAST LECTURE SERIES PRESENTATION 
12:30 p.m. Dan Rodden Theatre 
What lect ure would you give if you knew it would be your last? Hear Brother Edward Sheehy, F.S.C., lindback Award winner for teaching 
excellence, give his answer. 
a lrch26 
COLORDAY 
All students, faculty, and staff are invited to show their school spirit by wearing blue and gold today. 
CELEBRATION OF THE UNIVERSITY FOUNDING 
3:30 to 7:30 p.m. Ballroom 
All of the La Salle community is invited to share in desserts to celebrate the founding of the University in 1863. 
FOOD DRIVE 
The community is asked to make food donations in support of St . Vincent 's Pantry, our neighboring parish, in their effort to help the needy. 
Detai ls to be announced. 
BUSINESS ETHICS FORUM 
7 to 8:30 p.m. Dan Rodden Theatre 
Robert Luddy, '68, a lifelong ent repreneur, w ill speak on ethics in business. In addition to his successful businesses, Luddy has founded t hree 
charter schools in t he Raleigh, N.C., area. Sponsored by the School of Business and Beta Gamma Sigma Business Honor Society 
I 
BASKETBALL MARATHON 
3 p.m. Gola Arena 
Sponsored by the Students Government Association for the benefit of the American Cancer Society. 
tJ 26 
BASKET BIDDING 
Basket Bidding will be held to benefit University Ministry and Service's Alternative Service Break Trips (Project Appalachia, Habitat for 
Humanity, Project Mapendo, and los Nines). Support students to help others! 
BOOKSTORE SALE 
Purchase selected discounted La Salle items. 
Nominations for the lind back Dist inguished Teaching Award wi ll be collected. The award gives students an opportunity to recognize excellence 
in teaching among members of the full-t ime faculty. For further information, see www.lasalle.edu/lindback, the mylasalle portal, or the 
Collegian. 
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Featured Photos 
La Salle Fans Flock to see the World Series Trophy 
 
LA SALLE UNIVERSITY 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
 
presents 
 
John Hymers 
Philosophy Department 
La Salle University 
 
 
The Nature of 
Our Daily Bread: 
An Ontology of Food 
 
 now rescheduled for  
 
Wednesday, March 18, 2009 
Wister Lounge (Second Floor, Wister Hall) 
1:00 – 2:00 p.m. 
 
Light refreshments will be served. 
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• ~€, "{\'\ €, 0 
s~ a Salle University's 
Health Fair 
"Yes We Can ... Be Healthy in '09" 
Thursday, March 19 - 12:00 p.m.to 2:00 p.m 
Un~on Ballroom & Music Room 
Join us for ... 
• Chair Massage 
• Blood pressure 
• Sleep Disorders 
• Glucose Screening 
• Cholesterol Screening 
• Safety on campus 
• Breast Cancer 
• Fitness Tips 
• Aromatherapy 
• Ask the Pharmacist 
• Stress Management 
• Sexual Health 
• ADHD 
• Dentist 
• Body Mass Index 
• Health & wellness books 
• Smoking cessation 
• Pregnancy/newborn 
care 
• Healthy Food Samples 
• Skin Care Products 
• Nutrition 
• Beer Goggles 
• And much, MUCH 
MORE! 
Demonstrations by La Salle Singers, Step Team, 
Dance Team Nee-African Drums 'n Dance, and More! 
Here’s your chance to  toss a pie  at . . . . 
 
Participants: 
Br. Bob Kinzler 
Br. Ed Sheehy 
Kate Ward‐Gaus 
Lane Neubauer 
Kevin Murphy 
Andrew Fox 
Mary Elizabeth Sullivan  
 
Have some fun while supporting a good cause! 
$2 donation per pie (3 pies for $5) 
Extra toppings ‐ $1 
 
Wednesday, March 18 
12:30 – 2:00 p.m. 
Union Patio 
 
 Sponsored by RSA 
All proceeds benefit La Salle University Spring Fling. 
 
 
Training Tip               
“ The best managers are consistent  in how they treat others, 
 even when they’re in a bad mood.  They strive to constantly  
value others and their contributions.” 
—Bob Nelson author and motivational speaker 
 
 
                 
 
 
 
 
A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
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MARCH- HEALTH TIP OF THE MONTH 
@) How to Party Safely 
+ Alcohol is still the #1 date rape drug-
drink in moderation so you can stay alert! 
+ Never leave your drink unattended and if 
you think it may have been spiked then leave 
or trash it. 
+ Eat before you leave home. Space your drinks with non-alcoholic 
drinks and food. Avoid shots. 
+ Drink no more than one beverage per hour. 
• Stay within your limits- no more than 4 drinks per night for 
females and 5 for males. 
+ Use the buddy System. Go to a party with your friends and always 
leave together. 
+ Always tell someone where you're going, who you're going with, 
and when you'll be back. If your plans change, let them know. 
----------..., What to do if a friend is in need I 
• Call for medical help! 
• Place person on side in fetal position. I 
• Stay with the person until help arrives. I 
-------------Brought to you by Student Nurses' Association of Pennsylvania (S.N.A.P) 
and the La Salle Health Advisory Committee 
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February 25 – May 29, 2009 
 
 
Artist’s Talk 
Thursday, March 26, 2009, 12:30p.m. 
Reception 
Friday, March 27, 2009, 
 5‐7 p.m. 
La Salle University Art Museum 
Lower Level, Olney Hall 
 
Hours:  Monday through Friday 10 a. m.‐4 p.m. 
Most Sundays 2‐4  p.m. 215.951.1221 
Artist’s Talk co‐sponsored and funded by the La Salle Concert and Lecture Series, Women’s Studies 
 Program, Fine Arts Department, and La Salle University Art Museum 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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